
























































































A STUDY ON THE MANAGEMENT OF FOOD AND NUTRITIONAL EDUCATION PROGRAMS AT NURSERY SCHOOLS 
 
菅  郁 恵 




















































































































































































































































































































 表３ 特別臨地実習施設の概要 
  
   
   

























































































































































































































































































































































年齢は、40歳代 28.3％、50歳代 25.1％、20歳代 21.3％、30歳代
18.7％、60歳代6.6％であった。 
職種は、栄養士 32.7％、調理師 32.7％、調理員 23.1％、管理栄養
士9.6％、その他1.9％であり、管理栄養士と栄養士を合わせた、栄養
士の資格を持った者は42.3％であった。 
勤務形態は、正規職員 62.7％、臨時職員 14.7％、嘱託職員 4.5％、
その他18.1％であった。 
























































































































































   
巡回しない理由としては、給食時間・おやつの時間共に、自由記述   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































□実施日 ： 平成25年1月11日（金）10時～10時15分 
□指導者 ： 担任保育士・栄養士 
□対象児 ： 4歳児 28名 
□食育時間 ： 給食時間前10分間 
□指導場所 ： クラス 
□食育テーマ ： 果物のよさ 





③果物のよさを知る。（果物のよさ）                
④給食に期待感を持つ。 
























































































第 4章 保育所における養護と教育をふまえた食育マネジメントでは、 
食育に関わる法規、指針、ガイドラインは、整備されてきたものの、子 
どもの食に関する課題は山積しており、保育士も保護者も偏食や食事の 
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